


























































































































トランスナショナル企業 (Bartlett and Ghoshal, 
1989)，分化したネットワーク (Ghoshal and 























































































になるというものである (ex. Kognut and 


















そのほか，代表的なモデルとして Ho and Sin














































































































































香港の Li Fung＆ Trading Ltd.に知識提供をし
ている12）。そのほか，コンビニエンスストアの
知識移転もアメリカのサウスランド社と日本の
イトーヨーカ堂，オーストラリアの Pacific Seven, 















































































































































































年度 提携企業 受入国 移動手段 受入企業 移動した小売知識
1907 Woolworth カナダ 本社→支社 同一 日用雑貨店の運営技法
1909 (アメリカ ) イギリス － 同一 －
1926 　 ドイツ － 同一 －
1942 Sears メキシコ 本社→支社 同一 百貨店の運営技法
1949 (アメリカ ) ブラジル 本社→支社 同一 (マーチャンダイジング，取引先開
発，顧客関係，信用カード管理，デ
ィスプレイ，価格 )
1950 　 ベネズエラ 本社→支社 同一
1953 　 コロンビア 本社→支社 同一
1954 Woolworth メキシコ 本社→支社 同一 日用雑貨店の運営技法
1955 Sears ペルー・パナマ 本社→支社 同一 百貨店の運営技法
1953 (アメリカ ) プエルトリコ ジョイント・ベンチャー 同一 百貨店の運営技法
1953 　 カナダ ジョイント・ベンチャー 同一 百貨店とカタログ販売の技法
1975 Southland 日本 ジョイント・ベンチャー イトーヨーカ堂 コンビニエンスストアの運営技法
1977 (アメリカ ) オーストリア ライセンシング Pacific seven コンビニエンスストアの運営技法
1978 　 スウェーデン 買収 Naroppet コンビニエンスストアの運営技法
1975 Hugo Mnn アメリカ 買収 Fed Mart ハイパーマーケットの運営技法
　 (ドイツ ) 　 　 　 　
1976 Sears 日本 ジョイント・ベンチャー 西武百貨店 経営技法 (マニュアル )
1980 Printemps 日本 ジョイント・ベンチャー ダイエー プランタンの商号，商品供給，
　 (フランス ) 　 　 　 ディスプレイ，販売員研修
1980 K-Mart 日本 経営管理契約 ダイエー 商品調達，経営者教育の技法
　 (アメリカ ) 　 　 　 　
1981 Oetker ポーランド 協定 Pewex 食品小売業の運営技法
　 (ドイツ ) 　 　 　 　
1981 Otto アメリカ 買収 Spiegel カタログ販売の運営技法
　 (ドイツ ) 　 　 　 　
1982 Mothe Care 日本 ジョイント・ベンチャー 西武百貨店 百貨店の店舗設計と商品陳列
　 (イギリス ) 　 　 　 　
1983 Euromarche アメリカ ジョイント・ベンチャー Supervale ハイパーマーケットの運営技法
　 (フランス ) 　 　 　 　
表１　小売業における知識活用型
出典）Kacker (1988), pp.64-65 から著者作成。
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